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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДЫ 
THE PROBLEM OF SOCIAL REGULATION OF MEASURES 
TO SUPPORT MOTHERHOOD AND CHILDHOOD 
IN THE TERRITORY OF THE CITY DISTRICT OF REVDA 
Аннотация. В статье рассматриваются меры государственной поддержки 
семей с детьми на территории городского округа Ревда. 
Abstract. The article discusses measures of state support for families with chil-
dren in the territory of the urban district of Revda. 
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В современном мире существует большая проблема, связанная с ма-
теринством, отцовством и детством. Данная проблема возлагается, в том 
числе и на государство. Со стороны государства принимаются меры по 
защите граждан, имеющих детей. Выплата пособий, компенсаций или раз-
личных льгот, материальная и естественная помощь. По данным Управле-
ния социальной политики по городу Ревда по состоянию на 01.01.2019 об-
щая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей составляет 394 человека из них: 81 человек – дети-сироты, и 313 чело-
век – дети, оставшиеся без попечения родителей. 
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За 2018 год выплата вознаграждения приемным родителям (174 чело-
века) составила 28 254 623 рубля. 
 
 
Статистика получателей детских пособий за 2015, 2017, 2018 (за I квартал) 
года по г. Ревде Свердловской области 
 
 
Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на семейные формы воспитания за 2016 – 2018 годы 
По состоянию на 01.01.2019 на учете состоит 394 ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 
– 367 детей воспитывается в замещающих семьях (93 %), в т. ч.: 
195 – под опекой (попечительством); 
172 – в приемных семьях; 






Анализ численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей по формам жизнеустройства 
 
 
Количество многодетных семей на территории городского округа Ревда 
и городского округа Дегтярск 
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Более трехсот семей в Ревде получили в 2018 году сертификаты на ма-
теринский капитал в связи с рождением второго (или последующего) ребенка, 
а 388 семей, по данным ПФР, распорядились этими средствами – в общей 
сумме на 171,7 млн рублей. Таким образом, перед государством на современ-
ном этапе должны быть поставлены следующие социальные задачи: выполне-
ние обязательств по социальной поддержке семей с детьми; обеспечение по-
требностей семей и детей в социальном обслуживании; создание благоприят-
ных условий для развития и нормальной жизнедеятельности семьи. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» НА ТЕРРИТОРИИ 
Г. КРАСНОУФИМСКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В КОНФЛИКТЕ 
С ЗАКОНОМ 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION 
OF THE SOCIAL PROJECT "ROAD OF CHANGES" 
IN KRASNOUFIMSK, SVERDLOVSK REGION, AIMED 
AT PREVENTIVE WORK WITH MINORS IN CONFLICT WITH THE LAW 
Аннотация. В статье представлен опыт организации профилактической 
работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, через 
реализацию социально значимых проектов. 
